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1992	 1995	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000	 2007	 2010	
Fase	4	
Ca.	midten	av	80-tallet		
Usikker	re+sHlstand	 Generelle	
avklaringer	omkring	årsaksreglene	
De	juridisk-medisinske	
beviskriterienes	(«Lie»-kriteriene)	
inntreden	i	norsk	re+	
Presiseringer	
og	
stadfestelser	
Quebec	Task	Force	
(WAD-kriteriene)	
Nese	
(LG-1996-290)	
Rossnes	
(Rt.	1997	s.	1)	
Lie	
(Rt.	1998	s.	1565)	
Stokke	
(Rt.	1999	s.	1473)	
Thelle	
(Rt.	2000	s.	418)	
Nakkeprolaps	
(Rt.	2007	s.	1370)	
Ask	
(Rt.	2010	s.	1547)	
En	samleskisse	over	hovedfaser	i	utviklingen	
Figuren	gir	en	oversikt	over	utviklingen	av	juridiske	og	medisinske	kilder	om	bevis	i	
nakkeslengsakene	
«Lie»-kriteriene		
	
	
	
142	
Vedlegg	2	
	
	
	
Figur	2.	Plassering	av	«Lie»-kriteriene	–	forholdet	til	de	generelle	årsaks-	og	bevisregler.	
Figuren	er	inspirert	av	Morten	Kjelland,	se	Kjelland	2014	s.	28.	
	
	
	
	
	
	
Årsaksvurderingen	
Bevisregler	
Bevisfrihet	
Beviskrav	
Bevisbyrde	
Materielle	regler	
Be6ngelseslæren	
«Lie»-kriteriene	
	
	
	
143	
Vedlegg	3	
	
	
Figur	3.	Oversikt	over	norsk,	svensk	og	dansk	rett	sin	struktur	i	nakkeslengsakene.	
	
	
	
	
	
Antall	ord	i	besvarelsen:	39.928	
Skadeevne	
Aku+symptomer	
Brosymptomer	
Forenlighet	
Delvilkår	1:	Forenlig	sykdomsbilde	
Delvilkår	2:	Inngangsinvaliditet	
Delvilkår	3:	Forløpskriteriet	
HelseClstand	før	ulykken	
Norsk	re(	
Vilkår/kriterier	
Svensk	re(	
Momentstruktur	
Dansk	re(	
Momentstruktur/
Bradford-Hill	kriteriene:	
Pkt.	1	Styrke	
Pkt.	4	Tidsmæssig	sammenhæng	
Pkt.	5	Gradueret	effekt	
	
